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INSTITUT ZA HISTORIJU RADNIČKOG POKRETA HRVATSKE, ZAGREB 
S U V R E M E N U 
P O V I J E S T 
S A D R Ž A J 
I — V 
( 1 9 6 9 — 1 9 7 3 ) 
1 — 2 / 1 9 6 9 ; 1 , 2 / 1 9 7 0 ; 1 , 2 — 3 / 1 9 7 1 ; 1 , 2 , 3 / 1 9 7 2 ; 1 , 2 , 3 / 1 9 7 3 . 
228 ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST 
BERGER, Zvonko 
Prilog bibliografiji izvora za povijest Komunističke partije Hrvatske (Saveza 
komunista Hrvatske), 1/1970, 2 7 7 - 2 9 1 . 
Prilog bibliografiji bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i so­
cijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941—1945. godine, 2—3/1971, 335—345. 
BOBAN, Ljubo 
Sastanak V. Mačeka s knezom Pavlom (u studenom 1936) i M. Stojadinovi-
ćem (u siječnju 1937), 2/19/0, 1 8 1 - 2 1 1 . 
Geneza, značenje i odjek Zagrebačkih punktacija, 1/1971, 153—209. 
Dva čehoslovačka diplomatska izvještaja o političkim prilikama u Jugoslaviji 
1937, 2/1973, 1 3 5 - 1 5 3 . 
BODROŽIĆ, Milica 
O nekim pitanjima politike Hrvatske seljačke stranke prema NOP-u u Hrvat­
skoj 1943. godine, 1/1973, 3 3 - 6 3 . 
P r e g l e d novi je l i t e r a t u r e o n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o j borbi u Slavoni j i , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 
2 6 7 — 2 7 9 . 
P a r t i j a b o l j š e v i k o v v f e v r a l j n o j revoluc i j i 1 9 1 7 . g o d a , 2 / 1 9 7 2 , 1 2 4 — 1 2 5 . 
J . I . K i r j a k o v , R a b o č i j e j u g a Rossij i 1 9 1 4 — f e v r a l j e 1 9 1 7 , 2 / 1 9 7 2 , 1 2 6 — 1 2 7 . 
J . A . K r a v č e n k o , N a r o d n i j f r o n t v o F r a n c i j i 1 9 3 4 — 1 9 3 8 , 3 / 1 9 7 3 , 1 9 6 — 1 9 8 . 
V . J . L a v e r i č e v , C a r i z a m i r a b o č i j v o p r o s v Rossij i 1 8 6 1 — 1 9 1 7 , 3 / 1 9 7 3 , 1 9 8 — 2 0 1 . 
CILIGA, Vera 
O rušenju mita oko »jugoslavenske« politike Josipa Jurja Strossmayera, 
2 - 3 / 1 9 7 1 , 2 5 4 - 2 6 6 . 
Josip Juraj Strossmayer i pitanje Bosne i Hercegovine 1870—1878, 1/1972, 
4 7 - 6 1 . 
O interpretaciji hrvatske povijesti X I X st. u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 
2 2 - 3 1 . 
O stavovima pravaša i narodnjaka prema političkim pojavama svoga vremena 
(1867—1871) , 2/1973, 77—101. 
CRNKOVIĆ, NIKOLA 
Neki problemi narodnooslobodilačkog pokreta u Istri 1941—1943, 2—3/1971, 
3 7 - 5 2 . 
ĆEPO, Zlatko 
O jednom pristupu periodizaciji i nekim ocjenama, 2—3/1971, 233—241. 
O jednom određenju marksističke misli i pristupu njenoj povijesti, 1/1972, 
1 7 9 - 1 8 6 . 
Tito nosilac borbe protiv staljinizma, 2/1972, 65—74. 
Kamo vodi »radikalna kritika«, 3/1972, 157—162. 
I s t o r i j a K o m u n i s t i č e s k o j p a r t i i S o v j e t s k o g © S o j u z a , 1 / 1 9 7 0 , 1 6 1 — 1 6 6 . 
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D v i j e knjige A n d r i j e D u j i ć a o r a z v i t k u s o c i j a l i s t i č k o g a d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g sistema 
u S S S R - u i u svi jetu , 1 / 1 9 7 1 , 2 3 8 — 2 4 3 . 
P a r i š k a k o m u n a 1 8 7 1 — 1 9 7 1 , k n j . 1 — 2 , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 2 9 1 — 2 9 4 . 
P e r o D a m j a n o v i ć : T i t o p r e d t e m a m a istori je , 2 / 1 9 7 2 , 9 5 — 9 7 . 
DESET godina Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1/1972, 
2 2 9 - 2 3 5 . 
DESPOT, Miroslava 
Američke i engleske doktorske disertacije o jugoslavenskim zemljama i SFR 
Jugoslaviji, 3/1973, 217—226. 
A n t o n S c h e r e r , S u d o s t e u r o p a D i s s e r t a t i o n e n 1 9 1 8 — 1 9 6 0 , 1 / 9 7 0 , 2 0 5 — 2 0 8 . 
I n t e r n a t i o n a l R e v i e v o f S o c i a l H i s t o r y , 1 9 6 7 . i 1 9 6 8 , 1 / 1 9 7 0 , 2 2 5 — 2 3 2 . 
B e i t r a g e z u r G e s c h i c h t e d e r deutschen A r b e i t e r b e w e g u n g , 1 9 6 8 , 1 / 1 9 7 0 , 2 4 5 — 2 4 6 . 
A r c h i v M i t t e i l u n g s b l a t t des V e r e i n s fiir G e s c h i c h t e d e r A r b e i t e r b e w e g u n g , 1 9 6 8 , 1 / 1 9 7 0 , 
2 4 7 . 
I n t e r n a t i o n a l R e v i e w o f S o c i a l H i s t o r y , 1 9 6 9 , 2 / 1 9 7 0 , 2 7 3 — 2 7 6 . 
S l a v i c R e v i e w , 2 / 1 9 7 0 , 2 8 4 — 2 8 6 . 
B e i t r a g e z u r G e s c h i c h t e d e r deutschen A r b e i t e r b e w e g u n g , 1 9 6 9 , 2 / 1 9 7 0 , 2 8 6 — 2 8 7 . 
A r c h i v M i t t e i l u n g s b l a t t des Vereins fiir G e s c h i c h t e d e r A r b e i t e r b e w e g u n g , 1 9 6 8 , 1 / 1 9 7 0 , 
2 8 7 — 2 8 8 . 
I n t e r n a c i o n a l R e v i e w o f Socia l H i s t o r y , 1 9 7 0 , 1 / 1 9 7 1 , 2 8 2 — 2 8 6 . 
I g o r K a r a m a n : P r i v r e d a i d r u š t v o H r v a t s k e u 1 9 . s tol jeću, 3 / 1 9 7 2 , 1 8 3 — 1 8 7 . 
T v o r n i c a p a p i r a R i j e k a — P a p i r mills R i j e k a V u g o s l a v i a , 1 / 1 9 7 3 , 2 1 0 — 2 1 3 . 
T v o r n i c a d u h a n a i a m b a l a ž e R o v i n j — F a b b r i c a t a b a c c c h i e i m b a l l a g g i R o v i g n o , 
1 / 1 9 7 3 , 2 1 3 — 2 1 4 . 
I n t e r n a t i o n a l R e v i e w o f Socia l H i s t o r y , 1 9 7 1 . i 1 9 7 2 , 2 / 1 9 7 3 , 1 9 3 — 2 0 0 . 
D v i j e m o n o g r a f i j e o povi jes t i p o d u z e ć a u H r v a t s k o j , 3 / 1 9 7 3 , 2 0 1 — 2 0 4 . 
ENGELSFELD, Neda 
Još jednom o prikazu ujedinjenja radničkih pokreta u jugoslavenskim ze­
mljama, 3/1972, 1 6 3 - 1 7 2 . 
F R E J D Z O N V. Izrailovič 
Trenuci iz djelatnosti E. Kvaternika godine 1859, 1/1972, 1 4 1 - 1 4 7 . 
GLOGOLJA, Nada 
Rukopisna ostavština Augusta Cesarca u Arhivu Instituta za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske, 3/1973, 175—179. 
GRAOVAC, Igor 
St ipe Š u v a r , Sociološki presjek j u g o s l a v e n s k o g d r u š t v a , 2 / 1 9 7 2 , 1 0 0 — 1 0 5 . 
A n d r e G o r z , R a d n i č k a s t r a t e g i j a i n e o k a p i t a l i z a m , 2 / 1 9 7 2 , 1 1 7 — 1 2 3 . 
V e r a St . E r l i c h , J u g o s l a v e n s k a p o r o d i c a u t r a n s f o r m a c i j i , 3 / 1 9 7 2 , 1 8 7 — 1 9 5 . 
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GROSS, Mirjana 
Hrvatska politika velikoaustrijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje 
Ferdinanda, 2/1970, 9 - 7 4 . 
Neka osnovna obilježja novije literature o »nacionalizmu« na engleskom je­
zičnom području, 1/1971, 137—151. 
Maliciozne marginalije o »delikatnim« pitanjima, 1/1971, 211—222. 
O nacionalnoj ideologiji Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, 1/1972, 25—46. 
Ideja jugoslavenstva u X I X stoljeću u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 8—21. 
Lucien Febvre, živa misao jednog historičara, 2/1973, 103—108. 
Novim s t a z a m a u proučavanju razvoja malih evropskih nacija, 1 / 1 9 7 0 , 1 6 7 — 1 7 3 . 
IŠEK, Tomislav 
Primjena »Obznane« na HRSS i posljedice za njene pristaše u Bosni i Herce­
govini, 1/1971, 2 7 - 5 5 . 
Stjepan Radić kao politički mislilac, 1/1972, 187—199. 
IVANOSKI, A. Vlado 
Makedonska historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji u Make­
doniji od 1941. do 1945, 3/1972, 9 9 - 1 2 1 . 
J A N J A T O V I Ć , Bosiljka 
Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju 1933—1936. s obzirom na politiku 
K P J , I dio, 1 -2 /1969 , 7 - 5 4 . 
Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju 1933—1936. s obzirom na politiku 
K P J , II dio, 1/1970, 1 0 5 - 1 3 4 . 
Povijesna literatura o sindikalnom pokretu u Hrvatskoj između dva rata, 
1/1970, 1 4 9 - 1 5 9 . 
Radnička politika Hrvatske seljačke stranke 1921—1941, 1/1973, 65—81. 
Novija povijest u »Arhivskom vjesniku«, 1 / 1 9 7 1 , 2 7 3 — 2 7 6 . 
Novija povijest u »Jadranskom zborniku«, 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 0 8 — 3 1 3 . 
Pazinski memorijal 1 9 7 0 , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 2 0 — 3 2 2 . 
Zbornik građe z a povijest radničkog pokreta i KPJ 1 9 1 9 — 1 9 2 0 . Dvor, Glina, Ivanić-
-Grad, Kostajnica, Kudna, Novska, Petrinja, Sisak, 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 2 6 — 3 2 7 . 
Knjiga o SBOTiC-u, 1 / 1 9 7 2 , 2 2 2 — 2 2 4 . 
Ahmed Hadžirović: Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1 9 3 5 — 1 9 4 1 , 2 / 1 9 7 2 , 
1 0 9 — 1 1 2 . 
Spanija 1 9 3 6 — 1 9 3 9 . Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu, 
3 / 1 9 7 2 , 2 0 8 — 2 0 9 . 
Hrvoje Matković, Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestoja­
nuarske diktature, 1 / 1 9 7 3 , 1 7 5 — 1 7 7 . 
Mira Kolar-Dimitrijević, Radni slojevi Zagreba od 1 9 1 8 . do 1 9 3 1 , 3 / 1 9 7 3 , 1 8 9 — 1 9 1 
J A N J A T O V I Ć Bosiljka - GRAOVAC, Igor 
Šesti kongres historičara Jugoslavije, 3 / 1 9 7 3 , 2 0 9 — 2 1 5 . 
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JELIĆ, Ivan 
Značenje osnivanja Komuističke partije Hrvatske, 1/1970, 9—21. 
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, velika 
tema i zadaća hrvatske historiografije, 2—3/1971, 9—14. 
Naša historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj 1942—1945. 
godine, 2 - 3 / 1 9 7 1 , 1 4 9 - 1 8 0 . 
Posljednji broj »Naših novina«, 2—3/1971, 181—195. 
Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, 2/1972, 
2 7 - 4 6 . 
Osnivanje AVNOJ-a , 3/1972, 8 5 - 9 8 . 
O značenju tradicije velike seljačke bune god. 1573. u povijesti komunističkog 
pokreta i revolucije u Hrvatskoj, 1/1973, 83—97. 
O pristupu povijesti jugoslavenske revolucije u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 
6 3 - 6 9 . 
Časopis i u H r v a t s k o j p o s v e ć e n i 5 0 - g o d i š n j i c i S K J , 1 /1970 , 2 3 3 — 2 3 6 . 
P r i l o z i J a n k a P l e t e r s k o g p r o u č a v a n j u n a c i o n a l n o g p i t a n j a u pol i t i c i K P J I z m e đ u d v a 
r a t a , 1 / 1 9 7 0 , 2 3 8 — 2 4 0 . 
K r č k i z b o r n i k , 2 / 1 9 7 0 , 2 7 9 — 2 8 0 . 
P r i l o z i z a is tori ju s o c i j a l i z m a , s v . 6 , 2 / 1 9 7 0 , 2 8 1 — 2 8 2 . 
P r v i u d ž b e n i k p o v i j e s t i z a I V r a z r e d g i m n a z i j e u S R H r v a t s k o j , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 2 8 0 — 2 9 0 . 
K n j i g a o p r v o j godini NOR-a n a p o d r u č j u K a r l o v c a , K o r d u n a , G l i n e , L i k e , G o r s k o g 
k o t a r a , P o k u p l j a i Ž u m b e r k a , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 2 2 — 3 2 4 . 
I z d a n j a I n s t i t u t a z a histori ju r a d n i č k o g p o k r e t a D a l m a c i j e , 3 / 1 9 7 2 , 2 0 9 — 2 1 1 . 
I z d a n j a C e n t r a z a his tor i ju r a d n i č k o g p o k r e t a i N O R Is t re , H r v a t s k o g p r i m o r j a i 
G o r s k o g k o t a r a , 3 / 1 9 7 2 , 2 1 1 — 2 1 3 . 
JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta 
Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941, 1—2/1969, 55—91. 
O okolnostima proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941, 
2 - 3 / 1 9 7 1 , 8 7 - 9 6 . 
P r i l o z i . I n s t i t u t z a istoriju r a d n i č k o g p o k r e t a S a r a j e v o , b r . 1 , 2 , 3 , 1 9 6 5 — 1 9 6 7 , 
1 — 2 / 1 9 6 9 , 2 4 5 — 2 5 1 . 
N o v i j i p r i l o z i p r o u č a v a n j u us taškog p o k r e t a i N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e 1 9 4 1 — 1 9 4 5 . 
u našoj h is tor iograf i j i , 1 / 1 9 7 0 , 1 9 5 — 2 0 0 . 
JOVANOVIĆ, Nadežda 
Prilog proučavanju odjeka atentata u Narodnoj skupštini 20. juna 1928, 
1/1970, 6 1 - 7 6 . 
O jednom nenaučnom metodu, 1/1973, 121—134. 
KLJAKOVIĆ, Vojmir 
Jugoslavenska vlada u emigraciji i Saveznici prema pitanju Hrvatske 1 9 4 1 — 
1944, I dio, 2 - 3 / 1 9 7 1 , 9 7 - 1 3 8 . 
Titova politika prema saveznicima u pitanju Istre i Slovenskog primorja 
1 9 4 1 - 1 9 4 4 , 2/1972, 4 7 - 6 3 . 
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Jedan napis o Vladimiru Nazoru iz narodnooslobodilačke borbe, 2/1972, 
7 5 - 8 0 . 
Jugoslavenska vlada u emigraciji i Saveznici prema pitanju Hrvatske 1941— 
1944, II dio, 1/1973, 5—31. 
V o j n a e n c i k l o p e d i j a , sv . 1 — 1 0 , 1 — 2 / 1 9 6 9 , 2 3 3 — 2 3 6 . 
D v a z b o r n i k a d o k u m e n a t a , 1 / 1 9 7 0 , 1 8 8 — 1 9 4 . 
O t p o r u ž i c a m a , sv . I , I I , 1 / 1 9 7 1 , 2 6 1 — 2 6 3 . 
I v a n A v a k u m o v i ć , H i s t o r y o f tlie C o m m u n i s t P a r t y V u g o s l a v i a , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 2 8 — 3 3 0 . 
H e n r y M . C h r i s t m a n , T h e essential T i t o , 2 / 1 9 7 2 , 9 7 — 1 0 0 . 
P h y l l i s A u t y , T i t o . A B i o g r a p h y , 1 / 1 9 7 3 , 1 6 1 — 1 6 5 . 
J o s i p S m o d l a k a , P a r t i z a n s k i d n e v n i k , 1 / 1 9 7 3 , 1 7 1 — 1 7 4 . 
K N A P I Č - K R H E N , Cvetka 
H e r b e r t Ste iner , B i b l i o g r a p h i e z u r G e s c h i c h t e d e r os ter re ichischen A r b e i t e r b e w e g u n g , 
B a n d 2 , 1 9 1 8 — 1 9 3 4 , 1 / 1 9 7 1 , 2 5 8 — 2 6 0 . 
I n t e r n a t i o n a l e T a g u n g d e r H i s t o r i k e r d e r A r b e i t e r b e w e g u n g ( I T H ) u L i n z u , 3 / 1 9 7 2 , 
2 0 4 — 2 1 7 . 
KNEZOVIĆ, Zlata 
L a v T r o c k i , K n j i ž e v n o s t i r e v o l u c i j a , 2 / 1 9 7 3 , 1 6 5 — 1 7 1 . 
M a r k s i z a m i u m j e t n o s t , 3 / 1 9 7 3 , 1 9 1 — 1 9 6 . 
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira 
Proučavanje ekonomsko-socijalne strukture i položaja radničke klase u Hrvat­
skoj između dva rata u našoj poslijeratnoj literaturi, 1—2/1969, 139—179. 
O socijalnoj strukturi radništva Hrvatske u razdoblju između dva rata, 1/1970, 
7 7 - 1 0 3 . 
O položaju hrvatskih radnika u meduratnom razdoblju, 1/1971, 57—74. 
Prepiska između Stjepana Radića i Seljačke internacionale u Moskvi 1924. 
godine, 1/1972, 148—164. 
Put Stjepana Radića u Moskvu i pristup Hrvatske republikanske seljačke 
stranke u Seljačku internacionalu, 3/1972, 7—29. 
Statistički pregled stranih radnika i članova njihovih porodica u Jugoslaviji 
1933. godine, 3/1972, 1 2 3 - 1 4 8 . 
Govor Ivana Kmdelja o gradskom proračunu Zagreba za 1929. godinu, 3/1973, 
97—111 . 
N i k o l a V u č o , A g r a r n a k r i z a u J u g o s l a v i j i 1 9 3 0 — 1 9 3 4 , 1 — 2 / 1 9 6 9 , 1 9 3 — 1 9 6 . 
S t j e p a n Pulišel ić , U l o g a vel ikih l ičnosti i r a d n i h m a s a u historij i , 1 / 1 9 7 0 , 2 0 1 — 2 0 4 . 
I s t r a ž i v a n j a I v e V i n s k o g s posebnim o s v r t o m n a r a d o v e iz e k o n o m s k e povijest i m e ­
d u r a t n o g r a z d o b l j a , 2 / 1 9 7 0 , 2 3 9 — 2 4 7 . 
P o v i j e s t s i n d i k a t a m e t a l s k i h r a d n k a u N j e m a č k o j , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 3 3 3 — 3 3 4 . 
W . A b e n d r o t h , S o z i a l g e s c h i c h t e d e r e u r o p a i s c h e n A r b e i t e r b e w e g u n g , 1 / 1 9 7 2 , 2 2 4 — 2 2 6 . 
P e t a r M i l o s a v l j e v i ć , P o l o ž a j r a d n i č k e klase Srbi je 1 9 1 8 — 1 9 2 9 , 1 / 1 9 7 3 , 1 8 6 — 1 9 4 . 
I v a n K o v a č e v i ć , E k o n o m s k i p o l o ž a j r a d n i č k e klase u H r v a t s k o j i S lavoni j i 1 8 6 7 — 1 9 1 4 , 
2 / 1 9 7 3 , 1 6 1 — 1 6 5 . 
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LENGEL-KRIZMAN, Narcisa 
Organizacija i rad Pokrajinskog i Mjesnog odbora Narodne pomoći u Zagrebu 
1 9 4 1 - 1 9 4 2 , 1 -2 /1969 , 9 3 - 1 1 3 . 
Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu i narodnooslobodilačkoj 
borbi, 1/1970, 1 3 5 - 1 4 8 . 
Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije 1941—1945, 
I dio, 2—3/1971, 53—72. 
Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije 1942—1945, 
II dio, 3/1972, 6 3 - 8 3 . 
Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1 i II, 1 / 1 9 7 1 , 
2 5 4 — 2 5 7 . 
Jela Jančić-Starc, Vojno-partizanska bolnica u Drežnici 1 9 4 2 — 1 9 4 4 , 2 — 3 / 1 9 7 1 , 
3 2 4 — 3 2 5 . 
Beograd u r a t u i revoluciji 1 9 4 1 — 1 9 4 5 , 3 / 1 9 7 2 , 2 0 2 — 2 0 4 . 
Zbornik o Zagrebu 1 9 4 1 — 1 9 4 5 , 2 / 1 9 7 3 , 1 8 1 — 1 8 7 . 
KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Stanislava 
O jednom prikazu ujedinjenja radničkih pokreta u jugoslavenskim zemljama, 
2 -3 /1971 , 2 4 2 - 2 5 3 . 
Pedeseta godišnjica »Borbe«, 1/1972, 131—139. 
Odgovor Nedi Engelsfeld, 3/1972, 1 7 3 - 1 8 2 . 
Prikaz komunističkog pokreta u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 49—55. 
Novija jugoslavenska historiografija o komunističkoj organizaciji Jugoslavena u S o ­
vjetskoj Rusiji 1 9 1 8 — 1 9 2 1 , 1 / 1 9 7 0 , 1 7 4 — 1 8 3 . 
Dokumenti o Osnivačkom kongresu KPJ u Sloveniji, 2 / 1 9 7 0 , 2 8 0 — 2 8 1 . 
KRESO, Muharem 
Uslovi života i otpora okupatoru na »efektivno« okupiranoj teritoriji Jugo­
slavije u taku drugog svjetskog rata, 3/1972, 43—61. 
KRIZMAN, Bogdan 
Vanjskopolitički položaj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca godine 1919, 
1/1970, 2 3 - 6 0 . 
Stjepan Radić i Hrvatska pučka seljačka stranka u prvom svjetskom ratu, 
2/1970, 9 9 - 1 6 6 . 
Zabilješka Srgjana Budisavljevića o državnom udaru 27. III 1941, 2—3/1971, 
1 9 6 - 2 1 3 . 
Stvaranje jugoslavenske države i njeni međunarodni odnosi u »Istoriji Jugo­
slavije«, 2/1973, 3 2 - 4 2 . 
Košta St . Pavlović, Razgovori sa Slobodanom Jovanovićem 1 9 4 1 — 1 9 4 5 , 1 — 2 / 1 9 6 9 , 
1 9 7 — 2 1 4 . 
Prilozi K o s t e St . Pavlovića o jugoslavenskim emigrantskim vladama ( 1 9 4 1 — 1 9 4 4 ) i 
namjesništvu ( 1 9 4 5 ) , 1 / 1 9 7 1 , 2 4 3 — 2 5 4 . 
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LOVRENČIĆ, Rene 
Komunalna revolucija Pariza 1871, njezini korijeni i obilježja, 1/1971, 
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